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актуальність. Серед фахівців немає 
єдиного однозначного для всіх прийнятого ви-
значення технології навчання. Часто технологію 
ототожнюють з методикою. Різниця технології від 
методики полягає в тому, що технологія навчан-
ня є поняттям ширшим ніж методика, а також у 
технології навчання більше представлені процесу-
альний, кількісний і розрахунковий компоненти, в 
методиках — цільова, змістовна, якісна і варіатив-
но-орієнтована сторона [4]. Технологію навчання 
ми розуміємо, як частину педагогічної технології, 
що містить методику навчання, організацію на-
вчального процесу і управління ним. 
Фахівці, розробляючи технології, по-різному 
визначають їх структуру і послідовність дій, тому 
варіантів технологічних схем може бути багато. 
Такі ж технологічні схеми навчання розробляють-
ся також і у галузі фізичного виховання і спорту. 
Зокрема, В.А.Солодянніков [5] пропонує типову 
технологічну схему навчання гімнастичних вправ. 
В.А.Биковим [1] розроблена і експериментально 
обґрунтована педагогічна технологія прискореного 
навчання техніки спортивного плавання студен-
ток. В.А.Усков [6] сформував педагогічну техноло-
гію програмованої тактико-технічної підготовки 
спортсменів в ігрових видах спорту. І.В.Работіним 
[3] ведеться робота по складанню педагогічної тех-
нології підготовки майбутніх вчителів фізичної 
культури до інноваційної діяльності.
Незважаючи на велику кількість досліджень з 
розробки технологій, сьогодні не визначено єдиного 
підходу до їх конструювання, а також не розроблялась 
технологія навчання гри в баскетбол учнів ЗОШ.
Зважаючи на викладене, ми поставили собі за мету 
визначити процедури формування технології навчан-
ня гри в баскетбол учнів загальноосвітньої школи.
Мета досягалась через вирішення таких завдань: 
1. З’ясувати процедури формування техноло-
гій та встановити їх послідовність.
2. Упорядкувати процедури формування мак-
ротехнології навчання учнів гри в баскетбол.
Методи дослідження: теоретичний аналіз та 
узагальнення літературних джерел, документаль-
них матеріалів.
Результати дослідження. Оскільки опанування 
грою в баскетбол передбачає оволодіння теоретич-
ними знаннями, певною сукупністю прийомів гри, 
тактикою ведення гри, то можна було передбачити, 
що технологія навчання гри в баскетбол, за анало-
гією систем та підсистем, відповідно має складатися 
з «менших» технологій, а саме навчання прийомів 
гри в баскетбол, тактичної, ігрової підготовки та са-
мостійної роботи. Тому для кращого тлумачення і 
розуміння рівнів технологій нами введено поняття 
«мікро-», «мезо-» і «макротехнологія». Сукупність 
і визначена послідовність мікротехнологій форму-
ють мезотехнології, а сукупність мезотехнологій 
— макротехнологію (рис. 1).
У нашому дослідженні технологія навчання гри 
в баскетбол відповідає рівню макротехнології, а тех-
нології тактичної, ігрової підготовки — мезотехно-
логії. Відповідно технології навчання прийомів гри 
в баскетбол та самостійної роботи з їх опанування 
— мікротехнології.
Нами визначено, що процес становлення будь-
якої нової макротехнології може передбачати таку 
послідовність дій: 
1) виникнення потреби у розробці технології;
2) дослідження в галузі, в якій передбачається 
розроблення технології;
3) формування і обґрунтування концепції тех-
нології; 
4) визначення мети й проектування змісту 
навчання;
5) проектування навчального матеріалу на від-
носно самостійні частини; 
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6) розробка мікро- і мезотехнологічних схем 
для кожної частини навчального матеріалу; 
7) розроблення мікро- і мезотехнологій на ос-
нові їх технологічних схем;
8) раціональне поєднання мікро- і мезотехно-
логій в цілісну макротехнологію; 
9) апробація розробленої макротехнології;
10) корекція макротехнології та при необхід-
ності її модифікація; 
11) науково-методичне забезпечення сформо-
ваної технології.
Критеріями ефективності результатів реалізації 
макротехнологій можуть виступати:
— активність учасників навчально-трену-
вального процесу, їх інтерес до самостійної 
діяльності;
— успішне засвоєння навчального матеріалу 
(міцність, усвідомленість, гнучкість, само-
стійність);
— успіх педагога в процесі реалізації технології.
Описана послідовність дій формування техно-
логії була покладена нами в основу розробки мак-
ротехнології навчання гри в баскетбол учнів загаль-
ноосвітньої школи.
Основними причинами, що викликали потребу 
розробки такої технології, були:
а) задоволення ігрових та змагальних потреб 
дітей, які зазвичай прагнуть грати, змага-
тись, а не вивчати окремі прийоми гри про-
тягом тривалого часу;
б) оптимізація часу на засвоєння навчального 
матеріалу з баскетболу шляхом компактно-
го його вивчення протягом одного року з 
врахуванням сприятливого віку школярів. 
Нами визначено, що 12-річні діти здатні 
ефективно засвоювати прийоми гри в бас-
кетбол, тому саме для учнів шостого класу 
розроблялась макротехнологія навчання 
гри в баскетбол.  
Під час формування макротехнології навчання 
гри в баскетбол були виконанні такі процедури:
— визначено обсяг навчального матеріалу з фізич-
ної культури для учнів 6-го класу (шкільна про-
грама рекомендує в шостому класі засвоїти такі 
розділи навчального матеріалу: легка атлетика; 
гімнастика, спортивні ігри, туризм, кросова 
підготовка);
— визначено мінімальний обсяг техніко-тактич-
них прийомів гри в баскетбол, які необхідні і 
достатні для двосторонньої гри у загальноос-
вітній школі. Цей мінімум передбачає засвоєн-
ня учнями зупинки двома кроками, поворотів, 
ловіння м’яча двома руками, передач (двома 
руками від грудей та однією рукою від плеча), 
ведення, кидків (двома руками від грудей, од-
нією рукою від плеча та з подвійного кроку), 
персонального захисту та дій в нападі проти 
персонального захисту;
— розроблено технологічну схему вивчення при-
йому. Основними складовими технологічної 
схеми мікротехнологій навчання прийомів гри 
в баскетбол є передумови (руховий досвід; не-
обхідний рівень розвитку фізичних якостей; 
теоретичні знання); форми навчання; система 
Рис 1. Рівні технології
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конкретних завдань для вивчення прийому; ти-
пові помилки і шляхи їх профілактики та усу-
нення; система засобів для вирішення кожного 
завдання та профілактики виникнення поми-
лок; методи та методичні прийоми навчання і 
тренування; дозування навантажень; організа-
ція процесу навчання; взаємозв’язок прийому 
з іншими прийомами та з іншим навчальним 
матеріалом; кількість уроків і їх розташування 
протягом навчального року; засоби контролю і 
самоконтролю [2];
— розроблено технологічну схему самостійної ро-
боти. Її складовими є: передумови організації 
самостійної роботи учнів; засоби самостійної 
роботи, що містить чотири групи (група за-
собів обов’язкового виконання з правом вибору 
варіантів, засоби за вибором, додаткові засоби 
для всебічного розвитку та засоби на каніку-
лярний час), засоби контролю і самоконтролю; 
форми самостійної роботи;
— розроблено технологічну схему ігрової підго-
товки. Її складовими є: передумови, підготовчі 
ігри (ігри, що сприяють засвоєнню командних 
взаємодій, що «формують школу рухів з м’ячем» 
та ігри з використанням прийомів), навчальні 
ігри за спрощеними та ускладненими правила-
ми;
— на основі технологічної схеми розроблено 
мікротехнології вивчення кожного прийому;
— на основі технологічної схеми самостійної ро-
боти розроблено мікротехнології самостійної 
роботи для засвоєння кожного прийому;
— розроблено мезотехнологію тактичної підго-
товки;
— розроблено мезотехнологію ігрової підготовки 
на основі її технологічної схеми;
— визначено послідовність вивчення прийомів, їх 
місце в поурочному плані протягом навчаль-
ного року і у зв’язок з іншими прийомами та 
розділами шкільної програми;
— передбачено дії щодо випереджаючого розвит-
ку фізичних якостей;
— визначено шляхи формування оптимального 
емоційного стану учнів;
— забезпечено відповідність обсягу навчального 
матеріалу тривалості уроку;
— сформовано систему контролю та самоконтро-
лю за ходом засвоєння навчального матеріалу; 
— забезпечено систему контролю за самостійною 
роботою учнів.
Критеріями ефективності результатів реалі-
зації макротехнології навчання гри в баскетбол 
виступали:
— оцінка учнів та їх інтерес до навчально-тре-
нувального процесу, який вивчали шляхом 
спостережень, бесід на уроках та в позау-
рочний час протягом року, а також шляхом 
анкетного опитування учнів;
— рівень засвоєння навчального матеріалу, 
який визначали за допомогою спостережен-
ня за діяльністю учнів на уроках, контроль-
них тестів та випробувань; 
— вміння учнів грати в баскетбол оцінювали 
шляхом спостереження та протоколюван-
ням за діяльністю учнів під час двосторон-
ніх ігор;
— рівень фізичної підготовленості школярів 
визначали шляхом тестування;
— стан соматичного здоров’я оцінювали за ме-
тодикою Г.Л.Апанасенка;
— показники психологічних тестів (зорова 
пам’ять, розподіл уваги, концентрація ува-
ги, сприйняття часу) та поля зору.
висновок. Отже, нами визначено процедури 
формування технологій навчання рухових дій та 
розроблено технологію навчання учнів гри в бас-
кетбол. Запропонована технологія може бути адап-
тована до навчання фізичних вправ будь-якого роз-
ділу шкільної навчальної програми ЗОШ, для дітей 
різного віку та статі. 
Перспективи подальших досліджень. Дане до-
слідження повністю не розкриває всіх аспектів тех-
нологізації навчального процесу. У подальшому пе-
редбачаємо розробити технології навчання інших 
спортивних ігор для учнів ЗОШ.
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вищих педагогічних навчальних закладів ІІІ—ІV рівня акредитації та вчителям фізичної 
культури середніх загальноосвітніх шкіл.
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